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газеты
/ 1 8 8 7  годъ.
ВЛЕНІВ.
страп.I  Дѣйствія и дспоряжснія правителъства
7. Объ отмѣнѣ заявлещ сторонами неудовольствія 
на приговоры мровыхъ судебныхъ установ- 
новленій - | - - - - і
12. Новый законъ о пуличноети судебныхъ засѣ- 
даній - -
24. 0  возвышеніи размра простаго гербоваго сбора 
32. О частной горной іромышленности на свобод- 
ныхъ казенныз земляхъ - 
40. О мѣрахъ къ соращенію расходовъ казны 
по содержаніюішчтовыхъ стандій въ Сибир- 
скихъ губерніяъ и областяхъ
40. Новыя правила дл поступленія на государст-
венную службу - - - - -
41. 0  правѣ евреевъ аниматься торговлей и про-
мыінлепностыо
43. 0  нормальныхъ рзмѣрахъ убыли въ вѣсѣ гру-
- зовъ при переозкѣ -
44. Относительно праолженія нитейной торговли ио
патентамъ- ударншхъ -
11. Сгсбщіско- У}>илѵкая выставка и Уралъское общество 
Аюбипслей естествознанія.
4,9,16,) _ 73,178
20 2’  ) Предстоящаі выставка. О. - ^
Нѣсколько словт по поводу устройства кустар- 
наго отдѣла ыставки. Не-Камышловецъ.
Что можно ожи.ать отъ кустарнаго отдѣла выстав-
1 1 .
2 2 .
134
238
498
726
918
918
943
985
1009
326
447
222
ки? И. О.
23. Нѣсколько 
И. 0
23(’) ОбщіЗ эбзоръ выс
450
слов1: по ’ повода открытія выставки.
23(2) — 26.ЛС^старнш от^
2 6 —27. П ередвиж ая- ві 
ской Академіи Кудоя
28 -  36. Сельско-хоіяйственный отдѣлъ.
468
488
601,
625,
553,
1 ,
3,
812 ,830,835
- 758
- 806
- 834
- 842 
862
201
выставки. Й .О — въ. 494,
614, 519,
538, 545,
гайка\нйртйнъ ймператор- 
«ествъ. Н (8і) - (550, 556,
(544, 581,
2 6 0 —28. Горяозав<дскійотдѣлъвыставки.И.О—въ. 570, 576,
584, 599, 604, 612,
- (613, 633, 664,
(675, 721, 841,
28(!) - 3 0 ( 2). Фабришый отдѣлъ. И. 0 — въ 627, 643, 663.
« 687, 694.
28(‘) - -2 9 (а), Медщина на Сибир.-Урал, научно-промы-
шленной выставкѣ. Б —ій - (628, 632,
(644) 666.
28(2) Художественіый отдѣлъ выставкй. Н ( 8 і )  -  631
29(1)— 34(в). Научіые отдѣлы выставки. 657, 674, 701, 720, 
Ев. Ч - в ъ .  - - - - 731, 744, 749, 773
30. Ио поводу каіалога выставки - 671
30, 49. Общее васѣданіе членовъ Урал. общ. любите*
лей естествозванія - 670, 1145
31, 3 2 ,3 3 ,3 3 0 ,)  „  .  „ . (699 .729 ,757 ,771 ,
35 35(:) 35(2} ) Учеоныи отдѣлъ выставки'
33. Охота и рыболовство на выставкѣ 
34(2). Желѣзно-дорожный отдѣлъ И. 0 —въ 
35(2). Ввозный отдѣлъ. П. О— въ -
36. Сибцрскій отдѣлъ -
37. Недостатки экспертизы нашей выставки. И. О—въ
111. Статъи статистико-экономическія.
4, 10. Земская статистика нредъ лидомъ Ека- 
теринбургскаго земства - - - - 7, 76,
6, 7. Общество улучшепія народнаго тру-
да. И. 0 . ................................................... - 66, 118, 140
4. Мнимые и истинные покровители кустарей. П. Н. 
Звѣревъ 76
П рим т аніе. Цнфрамн въ скобкяхъ обивиАченм прибавіен ія  къ  №.N5 >Екат. 
р е д ѣ л н » , выходивш ія яо время Сибнр.-Урильсн. В Ы И Ш і!.
СТРЛН.
данныя о нашемъ государственпомъ
93
газеты.
5. Нѣкоторыя
бюджетѣ. - - - - - - -
5— 7. Смѣта приходовъ и расходовъ Камыпіловскаго 
земства на 1887 г. Не-гласнаго - 98, 119. 138
8, 9. Итоги горнозаводской производительности на ! 
Уралѣ въ 1884 г. И. 0 . - - - - 160, 183
9, 12, 14, 16. Нужды и вонросы Пермской губ. Г. 180,
244, 290, 331
9, 10, 11. О несчастныхъ случаяхъ съ рабочими на 
горныхъ заводахъ. Д. Н .- - - 178, ІУ9, 219
10. К ь вопросу о кризисѣ уральской горной промыпі- 
ленности
—  Ещ е нѣсколько словъ о направленіи желѣзной до- 
роги по длинѣ р. Исети, С. П— вскій 
12 —15. Необходимость охраненія лѣсовъ вообще и на 
Уралѣ въ ‘«аспюсти. И. Остроумовъ. 243, 266, 288,
12. Изъ жизнисергинскнхъ „неплателыциковъ .Кад— въ
14. Гойенія на статистику. Дминиковъ -
15, 18. Мотовилихинское общество потребителей. Анд- 
реевъ - - - - - - -  308,
16. Участь Суксунскихъ заводовъ -
17, 19, 22, 2 6 (‘) Заводско-фабричная промышленность 
въ ІІермской губ. В. У— въ - і 353, 393, 453,
17, 18. Кое-что о статистическомъ сборникѣ Екатерин- 
бургскаго земства. Вавъ - - - 356,
18, 21, 23, 24. Фабрично-заводскій бытъ рабочихъ Ка- 
занскаго округа. Д. Никольскій * 368, 432, 473,
18, 20. Экономическое положеніе сельскихъ обывателей
Травянской волости. В. Б. - - 370 ,412 ,
18, 2 1 ,2 5 ,2 8 ,) Изъ поѣздокъ по Башки- (379 ,438 ,528 ,615 ,
33, 35(2), 39,) ріи. Д. Никольскій. ( 759,836, 903
21. Смѣта приходонъ и расходовъ по г. Пермл на 1887 г. 
й — въ
23. Положеніе инороддевъ Березовскаго округа. й в . 
Дятловъ
2 6 0 .  Соотношеніе между кустарной и фабричной про- 
мышленностью. Лекдія И. Т. Тарасова.
26(2) —27. 0  значеніи кустарныхъ промысловъ и арте- 
лей. М.  Китаевъ - - - - - 575,
2 9 0 —30. Бесѣда о кустарной промышленности 0 . А.
Арсеньева. -- — - - - 656, 663, 672
- 204
205
309
246
286
371 
330
570
372 
501
430
476
-  567
582
30(') — 31. Организація промышленнаго кредита това-
700риществамъ и артелямъ. Е. Краснонеровъ 686, 693,
3 ] ( ’). Ещ е о Мотовидихинскомъ обществѣпотребителей, 
Андреевъ
31(2). Къ вопросу о соляной лромышленности въ Перм- 
ской губерніи. 0 —вой
35. Значеніѳ потребительскихъ обществъ и примѣръ 
развитія ихъ. М. Олѣсова
36. 38. Ещѳ къ вопросу о зѳыской фермѣ въ Ирбит- 
скомъ уѣздѣ. С. У. - - -  - 843, 883
37. Настоящее положеніе Галкинскаго общества потре- 
бителей. В. Денисовъ -
39, 40. Бѣдно или богато Камышловское земство? 901,
40. Нѣсколько словъ по поводу етатьи Я3емская ста- 
тистика предъ лицемъ Екатеринбургскаго земства11.
41, 42, 45. Нѣсколько словъ по новоду улучшенія ро- 
гатаго скота въ Пермской г. Г. Гуринъ. 949, 970,
42. Злоба дня виноторговцевъ. -
42. Оригинальный взглядъ на статистическія работы.
И. Остроумовъ - - - - - -
44. Еще нѣсколько словъ о винной монополіи -
46. 0  нѳсчастныхъ случаяхъ на нашихъ желѣзныхъ 
дорогахъ. П —въ. -
46, 48. Экономическоѳ благосостояніе крестьянъ Сер* 
гинской волости, Поповъ - 1064,
47, 48. Настоятельная необходимость въ охраненіи дѣ- 
совъ,  Й. Остроумовъ - ч * Ю91,
- 716
722
- 813
863
925
926
1039
967
964
1009
- 1062
1121
1119
У
газеты. стран.
47. Резулътаты борьбы съ чумою Казанскаго земства- 1093
49. Земельные нередѣлы крестьянъ. В. И—въ. - 1151
50. Ирбитскія городскія дѣла - - - -1 1 7 8
IV. Медицина и санитарія.
1. Привиллегія земскимъ врачамъ. Н. - - 4
1,2. Общество врачей Пермской губ. за 1885/в г. В. 9, 33
2. Санитарно-ститистическое бюро и санитарная
станція. С. У. - - - - - 33
3. Необходимая поправка. В. - - - - 55
4,7. Въ защиту чернорабочихъ медицины П. С. Че-
ремныхъ - - - -  - - -78 , 139
7. Нѣчто о патентованныхъ средствахъ. Б —ій. - 138
9. Число врачей въ ГІермской губ. и ихъ распредѣ-
леніе. 0 . - - - - - - 1 8 2
9,10. Санитарная замѣтка - - 183, 203
9. О рыбномъ ядѣ. И. Буховцевъ - 184
16. Земская медицина въ Шадринскомъ уѣздѣ
188Ѵ  ^ г^ ДУ- Д- 32 7
17. Ветеринарное дѣло въ Пермской губ. въ 1885/6 го-
ду. Р. - 354
20. Ночныя врачебныя дежурства. Обыватель - - 413
21. Къ вопросу о гигіеничёской обстановкѣ школъ 
Иермской губ. В. И— въ. - - 432
— 0  новѣйшемъ способѣ лѣченія чахотки. В. - 433
27 (2). По поводу аптекарскихъ товаровъ - - 606
28. По поводу работъ душевно-больныхъ. Б —ій. - 614
З Ц 1). Иокровительство знахарству - - - 715
32 (2)— 36. ІУ съѣздъ врачей Пермской г. 748,754 ,770,776,
783,810,840
38. Еще разъ о ночныхъ дежурствахъ врачей - 883
— ІІо поводу печальнаго столкновенія - - 884
46. Хлѣбъ, какъ обеззараживающее вещество. Б —ій. 1062
V. Народное образованіе.
2. Елка въ городской народной школѣ. Бывшаго учи- 
теля - - - - - - - - 3 0
2, 5. Кое-что о нѣмецкой школѣ. Дминиковъ. - 31, 94
7. 0  иереводахъ учителей и учительницъ. В. И —овъ. 139 
10. По поводу программы для начальныхъ училищъ.
А. Сесюнинъ - -  - 203
14. Къ вопросу объ учительскомъ образованіи. В. И -  овъ. 290 
34, 34(]). Школа и здоровье учащихся. Дминиковъ. 782, 790
40. Земскій учебный музей. К. Славнинъ- - - 922
— Къ вопросу объ отопленіи земскихъ школъ. - 924
41, 42,) Примѣрный каталогъ земскаго учебнаго (955, 975,
43, 44.) музея. К. Славнинъ - - -(997, 1022
45. Дѣло народнаго образованія въ Пермскомъ у. въ 
188®/7 уч. году. А. Г—въ. - 1040
46. По поводу сообщеній съ Урала „Русскаго Стран- 
ника.“ Жительница г. Вѳрхотурья - 1066
47. 48. Народное образованіе въ Соликамскомъ
у. въ 1888/6 г. Зауралецъ - - - 1093, 1120
VI. Разныя статъи.
1 .
2 ,
3.
5.
6 ,
7,
1 0 .
1 1 .
1 1 ,
13.
14, 
23,
16.
17.
18.
18,
2 0 ,
2 0 .
Увеличеніе наказанія за убійство Д .- - - 5
3 . Недостатки телеграфной экеплоатаціи. Л. ■ 32, 54 
Изъ міра техники, С. К. - - - - 55
Нѣеколько словъ къ проекту эмеритуры губернскаго 
земства. 3.  - - -  -  -  -  - 9 7
Какъ этона8вать? - « - - - « 1 0 3
7. Отвѣтъ И. И. Барсукову. В. Г—ль - 121— 140
8 . 1 2 . Электрическіетрансформаторы. С. К. 142, 160, 246
Литературный ю б и л е й .......................................................207
0  новомъ первомъ числѣ, сообщенйомъ священни-
комъ Первушинымъ * - - * 219
13,14. Уткинскійновыйзаводъ. К. Славнинъ 222, 264,285.
Старые и новые слѣдователи Сибири. Іпсо^пііо - 267
15, 17, 1 9 ,)*  . и  (287, 307, 353, 394,
27, 35, 39,) исторш Невьянскаго (472) 58б> 815) 903і
46, 47, 4 9 .)аавода (1085, 1094, 1151
Отвѣтъ г. Смагина - - - - -  3 35  
Очеркъ судоходства по рѣкѣ Камѣ и появленіе 
пароходовъ - - - - - - - 3 5 1
Способъ охраненія плотинъ отъ ледохода - - 355
Сѣверная экспедиція 1887 г. И. 0 — въ. - - 370
19.) Отъ Екатеринбурга до Саратова. Дядя (376, 397, 
21.) Листаръ. (417, 436
Посѣщевіе Екатеринбурга Наслѣдникомъ Цесаре- 
вичемъ Александромъ Николаевичемъ въ 37 году. -  
Д. Дмитріевъ '  * • « * • • )  ФГО1'1
* &
СТРАІІ.
451 
474
615
636
645
662
688
698 
702, 717 
-  714
„Спра-
№№ 
газеты.
2 2 . Посѣщсніе Псрми Наслѣдвкомъ Цссаревичемъ 
Александромъ Николаевичем А. Дмитріевъ
23. Новый видъ мошенничества.»—въ - 
25, 25(!), 27, 30(]). Пароходное (общеніе отъ Тюмени
до Томска. Беша - - - 526, 539, 585, 689
25, 26, Проіплое и настояіцее. 1 Н. Селивановъ 529, 552
28. Экспедиціи для наблюденія слнечнаго затменія - 
2$(2) Въ ожиданіи солнечнаго заленія -
29. 0  солнечномъ затменіи - - - - -  
29(2) Япоиская миссія. Свящ. Лушинъ. - 
30(]). Разсказъ очевидца о землет]ссеніи въ Вѣрномъ.
31. Прикосновенны-ли честь, полоеніе и доброе имя.
Б—ій - - - - - -
31, З Ц 1). Михаилъ НикифоровичъКатковъ 
31(’) 7 августа въ Перми 
32(') Нѣсколько словъ по поводу чрежденія 
вочнаго бюро“ - - -
32(2). Солнечное затменіе въ Чердии -
33(2). По поводу солнечнаго затмеш. 3 —ъ.
35, 36. Караульная артель на Ирбигкой ярмаркѣ. Жи-
тель 1 815, 843
35. Отзывъ о провинціальной печат
35. Дѣло редактора „Сибирской гагты“ -
36. ІІожаръ театра въ Экстерѣ - -
41. Такъ-ли это должно бытьѴ Б —і:
— По поводу заявленія гласнаго Дівалевскаго
42. Съ дороги. Дядя Листаръ -
43. Преобразованіе сибирскихъ учрегденій
— Успокоительные факты -
— Съ-сѣвернаго Урала -
45. Присоединеніе Запечерскаго краякъ Нермской гу 
берніи - - - - -
45. Сибирскіе мотивы. Б —нъ
48, 49. Кое-что о Р: Березовѣ. Ив. Дтловъ 
50. Особому вниманію сотрудниковъ
VI I .  Беллетришии.
2 1 , 23. А. М. Изъ разсказовъ д'Арвил - 
41. А— нъ М. Минута въ жизни профссора 
39, 40 . Вольскій. К. Зиночка
49. Впередъ Генрихъ! (Съ нѣмецкаго) - 
17, 19. Г. А. Принцъ—Лягушка. (Съ фрнцузскато) 360,
1 . Гейне изъ Ирбита. Убійца. Наброокъ
26, 28. Завѣтный. Экспонентъ. Разскаъ - 558,
37. Исторія одной бороды. (Съ францрскаго) - 
48. Кедровъ А. Женскій ликъ. Разскаіь- 
19. Маруся. Омъ долженъ быть твоимт повелителемъі
(Съ ф|іапцузскаго)- - - - - -  
9. Митинъ К. Забытый. Изъ воспминаній ссыль-
742
749
777
818
818
844
943
945
973
98Ь
986
989
- 1036
- 1044 
1.122, 1,152
- 1175
-  437,
- 909,
479
953
931
2157
400
17
619
868
1126
398
6 , 8 ,
8 ,
16,
125, 166, 188 
(164,210,228, 251,
316,
наго - - ,  -
10 -14 ,)
18, 20.) Нилъ А—гъ. Актриса. Раз (271,292,338, 377, 
22, 24, 27,) сказъ. (418,458,505, 590,
3 0 ,3 1 ,3 3 ,3 5 .) (679,706,763, 820
25. Нилъ А—гъ. Вѣтка сирени. Разсказъ - - 531
50. „ „ Призракъ. Снятояный разсказъ
32. Орловъ С. Столичная жертва. Разсвазъ 
4. ІІотапенко И. Иллюзія и правда. Тзатрал. эскивъ 
38. Протопоповъ Н. Изъ воспоминаній о бунтѣ въ Перм- 
ской губ. - - - - - - -
43, 44. Протопоповъ Н. Поселенецъ
Причины, но которымъ я подалъ въ отставку 
скавъ изъ американской жизни 
Рождественская легенда - 
17. Саловъ И. Оболдѣлый. Раѳсказъ - 
, Лекція въ деревнѣ
46. С—въ В. Болото. (Съ нѣмецкаго)
29. Телесконъ. Разсказъ. (Съ французскаго)
0. Ц —въ А. Ночь въ цѣпи. Разсказъ - 
7. Чехонте А. Нищій -
42, 43. Чириковъ Еигеній. У окна 
45, 47. „ „ Писарьха
2 . Я —ва В Опозд&ла- -
1 . Яковлевъ Г. Новый годъ. Фантазія - 
Хромоножка. Разсказъ - 
Ночью. Этюдъ
УI I I .  Стихотворенія 
45. Веэродный Л. Бывшей актрисѣ - 1047
  ковъ К. Пѣсня неволи -
^ Д Г ;  * Ііѣсвя бурлака •
36
50і
1 6 ,
34.
2 , 3. „
11— 14 ,
1183 
734 
,84
890 
995, 1020 
Раз-
- 850 
1182
358 
789 
1072 
649 
104 
145 
996 
1101 
41
- 15
39, 6*2
- 230,253,273, 295
147
2 Ѳ6
974,
1045,
III
газеты. С Т Р А Н .
50. , Изъ соврёменныхъ идиллій - - 1188
34. Въ мочартьфѣ - - 792
46|. Вдгіінъ. - - - - 1075
! 1 . Гейне изъ Дрбита. На Нбиый годъ - - ■ 17
5. 11 і. , (и ■ ѵ ] »ѵ 1ІЛ / Изь старой тетради - - 106
6 .
— Лг >. 0 , сердце, подскажи! - - 127
(М7, ицэпо "ноядачч.я Иередъ отъѣздомъ- и - 147
1 0 . Соцѣтъ - 2 1 2
1,5.
і : : П,\ .«) • - * 711 :■1 
п Валъ - - - - 318
19. У) Прологъ - 401
2 1 , * * * * - - 439
2 2 . _Г) Изъ старой тетради * '■ - 459
23. 1» Старыл ыѣста 1 480
25. я Тернистый путь - 'и 1 • 533
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